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Перехресний тип ліцензійної угоди передбачає взаємно зацікавлений обмін 
її сторонами доступом до використання розробок одна одній з відповідною 
збалансованістю фінансових зобов’язань сторін аж до нульового варіанту за 
власне доступ, особливо якщо передаються невиняткові (неповні) права на 
використання, тобто державна реєстрація ліцензії не є обов’язковою.       
 Зняття фінансового навантаження з ліцензіата, який за процедурою 
перехресного доступу сторін на використання розробок одна одній також 
виступає ліцензіаром відносно партнера по угоді в зустрічному дозволі, за 
котрим цей партнер, водночас з місією ліцензіара щодо дозволу на 
використання власної розробки, відповідно є ліцензіатом щодо отримання 
зустрічного дозвільного права, є стимулюючим фактором для прискорення 
первинного просунення розробок на ринок для конкурентного маніфестування 
серед аналогів в приверненні уваги інших споживачів та інвесторів подальшого 
розвитку.   
Структура і змістовні положення ліцензійної угоди перехресного типу в 
загальному випадку можуть вибудовуватися подібно угодам з однозначним 
поділенням функцій ліцензіара і ліцензіата між сторонами, крім спрощення 
змістовної частини розділу про фінансові зобов'язання сторін, де у випадку 
взаємно нульового варіанту щодо них сторони фіксують це як  рівність 
фінансових вигод від отримання прав за договором.       
В преамбулі визначаються сторони угоди та їх взаємна зацікавленість у 
партнерстві з визначенням характеру і змісту прав, передання яких одна одній є 
намірами сторін.  
Перший розділ угоди звичайно присвячується визначенню термінів за нею, 
наприклад «договір», «патент», «продукція за ліцензією» і т. і.  
Наступні розділи за рекомендаційною практикою послідовно стосуються 
предмету договору і правам сторін; зобов'язань і відповідальності; виділеним в 
окремий розділ фінансовим зобов'язанням; забезпеченню конфіденційності; 
захисту прав, що передаються; вирішенню суперечок; державної реєстрації та 
терміну дії договору; іншим умовам.  
 Досвід маркетингової діяльності за розробки шліфувальних кругів, що 
виконується за тематичними планами наукової діяльності по кафедрі 
«Інтегровані технології машинобудування» ім. М. Ф. Семка, свідчить про 
привабливість пропозиції перехресної ліцензійної угоди з переданням 
невиняткового права  використання патенту на корисну модель в межах 
території ліцензіата в обмін на консалтинг з технологічного досвіду цього 
використання з метою сумісного практичного удосконалення розробки.  
